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ABSTRAK 
 
Penelitian survei ini bertujuan untuk mendeskripsikan data empiris mengenai 
persepsi orang tua tentang perkembangan membaca permulaan anak usia 5-
6 tahun di Taman Kanak-kanak Wilayah Gugus III Kecamatan Cibinong, Kab. 
Bogor. Sampel dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 
5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Wilayah Gugus III Kecamatan Cibinong, 
Kab. Bogor sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
sampel secarakuota atau quota sampling.Metode yang digunakan peneliti, 
yaitu metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
angket. Hasil penelitian persepsi orang tua tentang perkembangan membaca 
permulaan anak usia 5-6 tahun sebesar 76% berada pada kategori “baik” dan 
sebsesar 24% pada kategori “cukup”.Pada deskripsi yang lebih khusus, 
persepsi orang tua memiliki beberapa sub aspek. Pada sub aspek makna 
perkembangan membaca permulaan anak usia 5-6 tahun hasil menunjukkan 
sebesar 77% orang tua berada pada kategori “baik”, dan 23% orang tua 
berada pada kategori cukup. Pada sub aspek karakteristik perkembangan 
membaca permulaan anak usia 5-6 tahun hasil menunjukkan sebesar 46% 
orang tua berada pada kategori “baik”, dan sebesar 54% orang tua berada 
pada kategori “cukup”. Pada sub aspek aspek-aspek perkembangan 
membaca permulaan anak usia 5-6 tahun, hasil menunjukkan sebesar 62% 
orang tua berada pada kategori “baik”, dan sebesar 38% berada pada 
kategori “cukup”. Pada sub aspek strategi orang tua dalam mengembangkan 
perkembangan membaca permulaan anak usia 5-6 tahun, hasil menunjukkan 
sebesar 77% orang tua berada pada kategori “baik” dan 23% orang tua 
berada pada kategori cukup. 
 
Kata kunci: Persepsi orang tua, perkembangan membaca permulaan, anak 
usia 5-6 tahun. 
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ABSTRACT 
 
This experiment was intended to describeparents perception about early 
reading development of children 5-6 years old. The sample of this experiment 
was 100parents at Kindergarten in Gugus III area  In The District of Cibinong, 
Bogor. The technique of getting sample was quota sampling. Data were 
collected throught questionnaire. The results of the study of parents' 
perceptions of the development of early reading of children aged 5-6 years by 
76% are in the category of "good" and as much as 24% in the category of 
"enough". In a more specific description, the perception of parents has 
several sub-aspects. In the sub-aspect of the meaning of early reading 
development of children aged 5-6 years the results show that 77% of parents 
are in the "good" category, and 23% of parents are in the moderate category. 
In the sub-aspects of the characteristics of early reading development of 
children aged 5-6 years the results show that 46% of parents are in the 
"good" category, and 54% of parents are in the "sufficient" category. In the 
sub-aspects of the aspects of early reading development of children aged 5-6 
years, the results showed that 62% of parents were in the "good" category, 
and 38% were in the "sufficient" category. In the sub-aspects of parental 
strategies in developing early reading development of children aged 5-6 
years, the results show that 77% of parents are in the "good" category and 
23% of parents are in the moderate category.. 
Keywords: parent’s perception, early reading development, children 5-6 
years old. 
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